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TENK AT JEG KAN FÅ RI! HESTEASSISTERTE AKTIVITETER 
FOR UNGDOM OG VOKSNE MED RUSRELATERTE PROBLEMER
Tobba Therkildsen Sudmann1 & Rita Agdal
I 1artikkelen diskuteres på hvilke måter deltakelse i hesteassis-
terte aktiviteter (HAA) kan bidra til økt deltakelse på andre 
arenaer som familie, fritid, skole eller arbeid. Det empiriske 
materiale er fra et avsluttet HAA-prosjekt for ungdom med 
rusproblemer og pågående HAA-prosjekt til voksne i aktiv rus. 
Reanalysene av det tidligere materialet brukes for å utfordre 
kunnskapsstatus på feltet og det nye materialet. 
Ungdommene deltok via velferdsetatens kvalifiseringspro-
grammer mot skole/arbeid. De voksne er selvrekruttert til aktivi-
teten. HAA fører til nye selvpresentasjoner og gode kroppslige 
erfaringer. Deltakerne får tilgang til flere sosiale arenaer ved å 
bruke ferdigheter fra HAA. De forventer at HAA-ansvarlige har 
en legitimt autorativ posisjon, og hestene tillegges mytiske 
egenskaper. HAA-arenaene har aktuelle og potensielle muligheter 
for opplevelse av fellesskap, og til å stimulere deltakelse og en-
dringsprosesser. Artikkelen diskuterer om det er hestene, aktivite-
tene, felleskapene, hestemyter, fysisk aktivitet eller kontakt med 
natur som har størst forklaringskraft – hver for seg eller i kombi-
nasjoner. Forslag til videre forskning fremmes.
Nøkkelord: grønn omsorg, recovery, rusbehandling
1. Hesteassisterte aktiviteter på gård
I denne artikkelen diskuteres på hvilke måter deltakelse i hesteassisterte 
aktiviteter på gård for ungdom og voksne med psykiske helseplager og 
rusproblemer kan bidra til økt sosial deltakelse på andre arenaer. Det er 
ingen entydig bruk av begreper for å beskrive aktiviteter med hest. Vi 
velger å bruke hesteassisterte aktiviteter (HAA) som generisk term. De 
fleste deltakerne hadde en marginal tilknytning til normativt forventende 
sosiale arenaer som familieliv, fritid, skole eller arbeid ved prosjektenes 
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oppstart. Den ene gården hadde et tilbud til ungdom i arbeidspraksis som 
nå er avsluttet, mens den andre gården har et pågående tilbud til voksne 
i aktiv rus. Materialet fra ungdomsprosjektet blir re-analysert i lys av det 
pågående prosjektet med de voksne i aktiv rus, og det pågående prosjek-
tet utfordres av tidligere funn. Gjenbruk av empirisk materiale i et nytt 
prosjekt er en metodisk og analytisk strategi som bidrar til å få fram nye 
sider ved fenomenet som studeres – både teoretisk og empirisk (Alves-
son & Kärreman, 2011). 
Inn På Tunet (IPT) er merkebetegnelse for godkjente, tilrettelagte og 
kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk i Norge. Tjenestene skal 
gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet 
opp til gården, livet og arbeidet der. De viktigste brukerne av IPT tilbud 
er barn og unge, mennesker med rusproblemer, mennesker med kogniti-
ve eller fysiske funksjonsnedsettelser, og eldre (med kognitiv svikt). Det 
empiriske materialet som diskuteres i denne artikkelen er produsert på 
IPT-gårder. Antallet gårder som tilbyr velferdstjenester øker gradvis i 
Norge og resten av Europa (Haubenhofer, Elings, Hassink & Hine, 
2010). I handlingsplanperioden for Inn På Tunet 2013-2017 skal det spe-
sielt arbeides for å videreutvikle tilbud innfor områdene kognitiv svikt, 
pedagogiske tilbud, og psykisk helse (inkludert rusproblemer) og arbeid 
(Kommunal- og regionaldepartementet & Landbruks- og matdeparte-
mentet, 2013). 
Gårdslivet bidrar til fysisk aktivitet, sosial kontakt og fellesskap mellom 
deltakere og gårdbrukere og frivillige, og kan gi deltakerne nye erfaringer 
med samhandling og bruk av egne ressurser, nye ferdigheter, og nye are-
naer for arbeid eller fritid (Barton, Griffin & Pretty, 2012; Conradson, 
2005; Hartig, Mitchell, De Vries & Frumkin, 2014; Sudmann & Henriks-
bø, 2011). Felles for studier av velferdstjenester på gård og av menneskers 
erfaringer med dyr og natur er at fenomenet som studeres er komplekst, og 
at det vanskelig å skille ulike påvirkninger fra hverandre. Kontakt med 
natur, fysisk aktivitet og deltagelse i sosiale felleskap er sentralt i tidligere 
studier, men hva som skal til for at en samling mennesker kan utgjøre et 
inkluderende sosialt fellesskap er lite diskutert. Vi har ikke funnet HAA-
studier som diskuterer på hvilke måter deltakerne kan bidra til hverandres 
endringsprosesser, eller hvilke kollektive ressurser som kan mobiliseres i 
de situerte fellesskapene.
Følelse av fellesskap oppstår ikke av seg selv når en samler et utvalg men-
nesker med problemer på en gård. Sosial deltakelse forutsetter samhandling 
og noe meningsfylt å samhandle om. Artikkelens fokus vil være på velferds-
tjenester på gård som bruker hesteassisterte aktiviteter som omdreinings-
punkt, og på hvilke måter dette kan bidra til at deltakerne blir del av den 
sosiale praksisen på stedet, og ser håp og muligheter for tilgang til flere nor-
mativt forventende sosiale arenaer.
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2. Presentasjon av prosjektene og metodisk tilnærming
HAA-prosjektene var på to gårder ca. 50 minutter utenfor en norsk by. Beg-
ge gårdene har stall med rundt 20 hester og utendørs ridebane, og den ene 
har ridehall. Begge gårder har mange bygninger, ulike husdyr, samt åpen 
varmestue med toalett og kjøkken. Alle bøndene har lang erfaring med van-
skeligstilt ungdom og velferdstjenester på rusfeltet. Begge steder har ridefy-
sioterapi og hesteassisterte aktiviteter for personer med nedsatt funksjon, 
besøk fra barnehager og skoler, og mange andre besøkende. Det er flere 
personer i arbeidspraksis, varig tilrettelagt arbeid, eller arbeid i skjermet 
virksomhet begge steder. Begge gårder har fast undervisning i hestefag, den 
ene har fast sosialpedagogisk undervisning. De som er til stede deltar i det 
daglige livet og arbeidsfellesskapet på gårdene. Begge forfattere har deltatt 
i ulike prosjekter på begge gårder. Deltakerne i HAA-prosjektene er rekrut-
tert på to ulike måter og var der på ulike vilkår. Ungdommene med praksis-
plass kom til hestegården etter langvarig kontakt med arbeids- og velferds-
forvaltningen (NAV). De voksne deltakerne i HAA-prosjektet er selvrekrut-
tert via et åpent aktivitetstilbud gjennom bymisjonens værested for personer 
i aktiv rus. 
2.1. Grønt arbeid – praksisplass på gård
Grønt arbeid er gårdsarbeid der målsetting er arbeidstrening, rehabilitering 
eller varig tilrettelagt arbeid. Grønt arbeid tilbys gjennom arbeids- og vel-
ferdsforvaltningen (NAV), som et av flere tiltak i Nasjonal strategiplan for 
psykisk helse (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 2007). Praksisplass 
innebærer at NAV oppretter en arbeidsavtale for å gi deltakeren arbeidserfa-
ring, sosial trening, bedre psykisk og fysisk helse, og for å avklare behov for 
varig stønad. Praksisplasser er mye brukt som del av kvalifiseringsprogram-
mer mot videre utdanning eller arbeid for ungdom eller voksne som enten 
ikke har kommet inn på arbeidsmarkedet eller er falt ut av arbeidsmarkedet. 
Praksisplasser etableres i ordinære virksomheter, herunder gårdsbruk, og 
arbeidsgiver ytes driftstilskudd etter faste standardsatser pr. måned pr. delta-
ker (1.400 NOK) forutsatt at opplæringsplan er godkjent av NAV. Arbeids-
giver mottar vanligvis ikke veiledning. Deltagere får økonomisk støtte fra 
NAV, men ikke ordinær lønn. NAV kan stille krav om deltakelse for å kva-
lifisere til ytelsene, og redusere ytelser om deltakelsen ikke er fullverdig. Det 
kan avtales korte arbeidsdager eller færre enn fem arbeidsdager pr. uke. 
Praksisplass kan vare i inntil ett år for personer som har vanskeligheter med 
å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Personer med ned-
satt arbeidsevne kan ha praksisplass i inntil tre år. 
Det avsluttete HAA-prosjektet for ungdom var del av et paraplyprosjekt 
(Høgskolen i Hedmark, 2010-14) som skulle vurdere om grønt arbeid kan 
fremme recovery. Tre ungdommer var på gården i prosjektperioden. De had-
de individuelt tilpassede avtaler. I august 2011 hadde mann 19 år avtale om 
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fire dager i uken, og tre måneder senere hadde han vært der i to år og fikk 
varig tilrettelagt arbeid ved gården. I januar 2012 hadde kvinne 17 år avtale 
om tre dager i uken i fire måneder, og gikk tilbake til videregående utdan-
ning med planer om utdannelse på hestefeltet. I september 2011 hadde kvin-
ne 20 år avtale om tre dager i uken og i juni 2012 gikk hun videre til praksis-
plass innen pleie- og omsorg. De tre ungdommene hadde alle opplevd sosial 
utestengning i grunnskolen og hadde en forhistorie med selvskading. 
Arbeidsdagen startet med at de ble hentet på avtalt sted, i samme minibuss 
som deltakerne på dagaktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med 
kognitiv svikt på samme gård. De unge deltok i samtalene i bussen, og bisto 
de som trengte hjelp. Fremme på gården begynte dagen med felles morgen-
mat, der oppgaver for dagen ble fordelt etter bøndenes observasjon av dags-
form og ferdigheter, samt den enkeltes interesser. Formiddagen gikk vanlig-
vis med til stallarbeid, leiing av hest ved terapiridning og forefallende arbeid. 
Noen dager ble det tid til egen ridning etter stallarbeidet. Dagen ble avsluttet 
med felles varmt måltid før transport hjem i minibussen. 
I recovery-studien av grønt arbeid ble det funnet at deltagerne gradvis 
økte sin selvfølelse og fant motivasjon til utdannelse og arbeid. Sentralt var 
opplevelse av støtte fra arbeidslederen og lederens evne til å skape en god 
stemning. Opplevelse av mestring av ulike oppgaver var vesentlig, og de op-
plevde at natur og dyr ga trøst og trygge situasjoner. Studien viste at ungdom 
som manglet tillit til mennesker, kunne bygge opp en positiv selvfølelse via 
grønt arbeid (Kogstad, Agdal & Hopfenbeck, 2014). De tre unge på heste-
gården kommenterte at de var ulike og ikke ville hatt noe med hverandre å 
gjøre i andre sammenhenger. Selv om de holdt noe avstand til hverandre 
oppsto det et fellesskap rundt opplevelse av hestene, som skilte seg fra sam-
arbeidet om arbeidsoppgavene. De hadde lange samtaler om hest, hestehold, 
og personlige erfaringer med hest og ridning. I tillegg poengterte de at ram-
mene var viktige. Gårdbrukerne ga regler for sikkerhet, fordeling av arbeids-
oppgaver og synliggjorde muligheter og forventninger om ulike former for 
deltagelse.
Fellesskapet på gården er situert, det er bundet av tid, sted og oppgaver, og 
felles interesser. Det tar tid å oppdage felles interesser, og felles interesser 
kan vokse ut av felles arbeidsoppgaver. I recovery-studien ble hest nevnt 
som spesielt meningsfullt av dem som hadde kontakt med hest. Hestens be-
tydning for at deltakerne kan få være til stede, gjøre noe sammen og endre 
seg i løpet av prosessen var sentralt for ungdommene på gården. For disse 
ungdommene varer endringen ved etter at hesten er borte, dvs. når praksis-
plassen er avsluttet. Sosial deltakelse forutsetter en orientering utover seg 
selv, og dyr kan bidra til styrking av denne formen for sosialitet (Long & 
Moore, 2013). Ungdommenes egne fortellinger om betydningen av de situ-
erte fellesskap rundt hesten som venn, arbeidskamerat, terapeut og mytisk 
skapning gir et analytisk perspektiv på hvilke typer fellesskap som kan ska-
pes i det nye HAA-prosjektet for voksne, og på hvilke måter dette kan føre 
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til endringer som varer ved når hestene ikke er der. Det samme gjør ungdom-
menes understreking av rammenes betydning for opplevelse av trygghet, 
mestring, fellesskapsdannelse og personlig endring. 
2.2. Aktivitetstilbud i regi av Værestedet Stuen
Værestedet Stuen drives av kirkens bymisjon og tilbyr et fristed fra gaten og 
fra systemene, der utsatte mennesker kan skape nye relasjoner. Arbeidsme-
toden bygger på at alle mennesker er mer enn det du ser, at alle har ressurser 
som kan mobiliseres, og at alle kan ta små skritt for å endre sine livssituasjo-
ner – når de er klare (Kaltoft, Korff, Steen Olsen & Svendsen, 2009). Stuen 
tilbyr dagaktiviteter til folk i aktiv rus. Stuen er åpen alle hverdager i norma-
larbeidstiden. Det er frivillig å komme dit og få en prat, litt mat, lese avisen, 
få hjelp til å forholde seg til “systemet”, eller delta i aktiviteter. Gjennom 
årene har Stuen tilbudt ulike aktiviteter etter initiativ fra gjestene og fra de 
ansatte. Aktivitetene annonseres på tavle på veggen, og Stuen stenger når det 
er organisert aktivitet. Det er så vidt vi vet første gang ridning er etablert som 
et fast tilbud til personer i aktiv rus. 
Samlet har 20 deltakere (3 kvinner), 4 ansatte (3 kvinner) fra Stuen, 7 fri-
villige (6 kvinner), forfatterne og bonden deltatt. Antallet ryttere varierte fra 
2-8, som oftest 4-5. Det er alltid med 2 ansatte fra Stuen. En deltaker (1 
svaksynt mann) har vært med alle 10 ganger, noen få har vært med 1 gang, 
de fleste har vært med 3 eller flere ganger. Det blir brukt fra 4-8 hester om 
gangen. På det meste har vi vært 15 personer og 8 hester involvert. Forfatter 
TS har vært med å utvikle prosjektet fra ide til gjennomføring, og har deltatt 
hver gang. Bonden har vært med 9 av 10 ganger, og forfatter RA har vært 
med 3 ganger. Deltakerne var ute av byen i 4-8 timer, som regel rundt 5 timer 
inkludert transport med Stuens bil eller våre privatbiler. De ansatte hadde 
ingen erfaring med hest fra tidligere. 
TS forberedte hester og utstyr før deltakerne kom. Etter litt tid til å hilse på 
folk og dyr, spiste vi Stuens medbrakte frokostkurv, oftest under åpen him-
mel. Hestene ble fordelt, og alle var med på stell og oppsaling. Aktivitetene 
har hatt en progresjon, slik at deltagerne får tilbud om å lære mer om stell og 
oppsaling for hver gang. Den pedagogiske tilnærmingen baseres seg på me-
sterlæreprinsipper (Kvale, Nielsen, Bureid & Jensen, 1999), med færrest 
mulig gruppebeskjeder til fordel for små praktiske demonstrasjoner og hånd-
ledet hjelp til 1-3 personer om gangen. Enkel rideinstruksjon med øvelser 
bidrar til kommunikasjon med hesten og avspenning og balanse i salen. He-
stene kan snuble og falle om rytterens balanse er for dårlig. Tilsynelatende 
enkle oppgaver som start og stopp krever avansert koordinasjon i egen kropp 
og kommunikasjon med hesten. Øvelser gjøres på bane før vi går på tur, 
mens vi er på tur, og på banen etter tur. Aktiviteter til hest var hovedsakelig i 
skritt. Trav og korte galopper ble tilbudt noen få. Alle hadde leier ved hesten 
de første gangene og fikk lære grunnleggende ferdigheter som start og stopp 
av hesten og tøyletak. Forfatter TS har hovedansvar for øvelser og in-
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struksjon. Ridning og kjøring var på skogsveier i kulturlandskap, i kupert 
terreng. De som ikke vil ri satt i åpen eller lukket vogn, avhengig av været. 
Etter ridingen var det rydding, prat og kaffe ved bålet eller i varmestuen.
Vilkåret for å kunne sitte til hest er at rytteren er noenlunde nykter, spiser 
frokost, at de har sko (ikke barbeint), passende klær og hjelm. Vi minte alle 
på dette. Beskyttende ridevest var frivillig. Om det var tvil om sikkerhet av-
gjorde TS/bonden hva som var forsvarlig i den aktuelle situasjon. Detaljko-
ordinering mellom Stuen og hestegården ble gjort når transporten var i gang, 
ettersom forhåndspåmelding var vanskelig å få til. Interessen for tilbudet har 
vært stor og mange skriver seg på lister, men husker ikke å møte opp til riktig 
tidspunkt. Det er derfor nødvendig at noen er på gården og finner fram utstyr 
til 5-10 hester på kort varsel. 
De som er på gården håndhilser på alle som kommer. Dette er alminnelig 
gjestfrihet og det gir en første observasjon i forhold til om deltakerne kan 
sitte til hest eller må kjøre vogn. Deltakeres ganglag og orientering i omgi-
velsene blir observert for å få informasjon og bevegelighet, balanse, rus eller 
funksjonsnedsettelser. Fordeling av riktig hest til riktig person med tanke på 
vekt, høyde og lynne hos både rytter og hest skjer etter denne innledende 
observasjon. Samtalen under frokosten gir mer informasjon om det samme; 
oppmerksomhet, initiativ, respons, hørsel, syn, samspill og motspill mellom 
personer, eventuell påvirkning/rus eller ukontrollert oppstemthet (mani). 
Deltakerne blir tilsvarende observert under ridningen slik at vi kan bytte om; 
en rytter kan gå over i vogn, og en fra vognen kan få ri. Deltakerens obser-
vasjoner og kommentar av hverandre – og bilder og filmer – viser oss hvor-
dan det midlertidige fellesskapet og nye relasjoner etableres og vedlikehol-
des på gården. Det gir en anledning til å vise interesse og omsorg for hveran-
dre gjennom kommentarer, fleip og små berøringer. På samme vis observe-
res hvordan uenighet håndteres, og hvordan konflikter kan være produktive i 
ønsket eller uønsket retning. Vi griper inn om noen tar frem rusmidler på 
gården. Tobakksrøkning er tillatt i god avstand fra hestene. Det empiriske 
materialet er basert på 10 dager med hesteassisterte aktiviteter over 15 måne-
der (ikke i perioder med skoleferier). 
2.3. Feltarbeid – observerende deltakelse, intervjuer og fokusgruppe
Vi har gjort eksplorative antropologiske feltarbeid gjennom henholdsvis 15 
og 24 måneder på hver vår gård. TS har vært på gården som har tilbud om 
hestedager til personer i aktiv rus sammen med Stuen, og har vært på gården 
som har tilbud om praksisplass for ungdom med psykiske og rusrelaterte 
problemer. Vi har deltatt i det praktiske arbeidet med hestene i stall, ridebane 
og luftegårder, deltatt i prat og kaffe før, under og etter hesteaktivitetene, samt 
deltatt i hestekjøring og ridning. Feltsamtaler og individuelle/gruppebaserte 
samtaler er utført fortløpende de dagene vi var på gårdene, samt på Stuen i 
løpet av prosjektåret. Samtalene har vært stående, gående, ridende, sittende, 
ute og inne. Diskusjoner mellom deltakerne i bilene tilhører det empiriske 
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materialet på samme vis som små uformelle og tilfeldige treff og samtaler i 
byen. Mange av byens vanskeligstilte kjenner oss igjen, og vi blir introdusert 
til dem som ikke har vært med på ridedagene. Feltarbeid er å bruke alle san-
ser, og bruke egne opplevelser og erfaringer som redskap og som data (Aase 
& Fossåskaret, 2014; Garcia, Eisenberg, Frerich, Lechner & Lust, 2012). 
Som forskere har vi hatt ulike posisjoner i feltet. TS er ridefysioterapeut, og 
har kledd seg i rideklær, hatt med relevant utstyr, og er kjent i hestemiljøet på 
begge gårdene, uavhengig av prosjektene. RA har hatt posisjonen som un-
drende ignorant med tanke på hest og ridning. Hun mottok opplæring fra 
deltagerne i ungdomsprosjektet, som noen ganger lurte henne til sin under-
holdning. Motsatt, var TS posisjonert som en ekspert som deltagerne kunne 
spørre om instruksjon og hjelp med hesten, eller spørre om kroppslige plager 
og utfordringer. Alle deltakere i hesteprosjektene, inkludert ansatte og frivil-
lige, vet at vi også er forskere, og alle har samtykket til deltakelse.
2.4. Empirisk materiale som kritisk dialogpartner
Det empiriske grunnlaget for denne artikkelen er basert på samhandlings-
data (gjøre noe sammen, snakke sammen, oppleve noe sammen) og sanse-
data (syn, hørsel, lukt, følelse og smak). Det meste av materialet er produsert 
i bevegelse – gående, ridende, kjørende i bil eller vogn, eller gjennom en 
aktivitet. Uformelle mini-fokusgrupper (Toner, 2009) er holdt i bil eller i 
hestevogn, og formelle mini-fokusgrupper er holdt med de ansatte på Stuen 
og med bøndene. Forskernes egne opplevelser av det som skjer – aktiviteter, 
mat, vær, samhandling, observasjoner – er brukt for å stimulere samtaler, 
samt til å stadig stille spørsmål til fenomenet vi studerer: Hva er det som 
foregår her? Hva betyr kjønn og alder? Hva betyr samtaler og stillhet? Hvil-
ken betydning har hestene og aktivitetene? Hvilken betydning har bøndene 
eller forskerne? Hva betyr sted, vær og vind? Hva er det som skaper trivsel 
eller mistrivsel? Hvilke type fellesskap oppstår?
Særlig fruktbare utsagn er brukt som kritisk dialogpartner for begge 
prosjekter (Alvesson, 2011; Alvesson & Kärreman, 2011). Fra en deltaker: 
“Tenk at jeg kan få ri!”. Fra en ansatt: “Så gjør de noe annet de timene”. Fra 
en deltaker: “Vi lærer jo noe nytt hver gang!”. Fra en deltaker: “Det er viktig 
at de ansvarlige bestemmer”. Fra en ansatt: “Jeg ser det er viktig at du (leder) 
er her”. Fra en deltaker: “Kan vi komme her som privatpersoner?”. Fra en 
deltaker: “Kan jeg komme tilbake med barna mine?”. Fra en deltaker: “I natt 
kommer jeg til å sove godt!”. Fra en ansatt: “Nye personer kommer fram”. 
Slike utsagn brukes for å studere det samlete materiale på langs og på tvers 
for å undersøke om, og på hvilke måter, HAA kan bidra til at deltakerne får 
tilgang til de sosiale arenaene de ønsker.
2.5. Forskerrollene
Foreliggende prosjekter er grunnet i en vitenskapstradisjon som ser menne-
sket som alltid allerede sosialt, og sosialt liv som situert. Det betyr at alt og 
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alle som er til stede eller i nærheten av et sosialt fenomen under utforskning, 
samtidig bidrar til å skape det som studeres. Dette gjør ikke materialet min-
dre interessant, det er tvert om ett premiss for samfunnsvitenskapelige stu-
dier. Kunnskapsbidrag fra forskningsprosjekter som har dette utgangspunk-
tet kan bidra til utvikling av ny praksis eller nye behandlingsmetoder, og til 
utvikling av nye forskningsspørsmål som må besvares med andre typer de-
sign. Våre roller som tilretteleggere, medhjelpere og forskere har vært åpne. 
Forfatter TS sin kompetanse som ridefysioterapeut er aktivt brukt i planleg-
ging av aktiviteter, og gjør at hennes observasjoner av deltakerne får en an-
nen karakter enn forfatter RA sine observasjoner, som ikke har en profesjon-
stilknytning til feltet. Vi anser dette som en styrke både for deltakerne og for 
oss. Vårt metodiske opplegg anerkjenner forskernes erfaringer på lik linje 
med deltakernes, men pålegger oss å strebe mot kritisk distanse for å utfor-
dre tidligere kunnskap. Vi utfordrer hverandre og materialet med spørsmål 
om hesteassisterte aktiviteter kan virke mot sin hensikt, om TS sin profe-
sjonsbakgrunn er en ressurs eller ulempe for prosjektet, om RA sitt tidligere 
prosjekt kommer i veien for det nye eller bidrar til videreutvikling, og så 
videre.
3. Diskusjon – overraskelser og oppdagelser
Gjennomgangen av kunnskapsstatus på feltet hesteassisterte intervensjoner 
og aktiviteter viser at mange argumenterer for at det er noe spesielt med 
naturen, med dyrene og stedene, eller at det er den fysiske aktiviteten og den 
sosiale samhandlingen som har størst forklaringskraft. Flere peker på at det 
er samvariasjonen av disse faktorene som skaper mulighet for endring, bed-
ret helse og styrket selv. Innen de psykologiske disiplinene er HAA oftest 
individuelle tiltak, mens det i fysioterapi oftest er gruppebasert. Felles er at 
begge typer tiltak er kortvarige, 1-2 timer pr gang, og at arenaen er avgrenset 
fra andre aktiviteter. Våre prosjekter innbefatter til dels omfattende tidsbruk 
med hesteaktiviteter, på arenaer der det samtidig foregår mye annet, og på 
gårder det kan være svært mange mennesker og dyr. Det empiriske materia-
let vårt vil her bli brukt til å rette fokus mot det vi ser er undertematisert i det 
meste som er publisert på feltet: fellesskapsdannelsens kollektive mulighets-
rom, selvpresentasjoner og kroppens sentralitet.
3.1. Kroppens sentralitet
Hesteassisterte intervensjoner og aktiviteter velges for at de skal bidra til en 
merkbar endring for deltakerne, enten dette gjelder tilgang til skole og ar-
beid, bedre hverdag eller helse. Våre studier indikerer at kroppen kan være 
en inngangsport for å forstå hvordan personlige omstillingsprosesser stimu-
leres på gårdsarenaene, og bidrar til å endre mulighetsbetingelsene for sosial 
deltakelse.
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Samværet med hestene ga positive sanse- og kroppsopplevelser. Deltagere 
opplevde at hestene ga varme og tillot nærhet, lot seg omfavne, klappe og 
kjæle med. Hestenes reagerte med å bevege ører, hale, øyne eller dyttet med 
mulen, og ungdommene tolket tegn fra hestene som om de sa hva de aksep-
terte og om de satt pris på klapping, stell, mat eller tur. De unge kvinnene 
snakket eksplisitt om at det kunne være en overføringsverdi fra kommu-
nikasjon med hest til samhandling med folk, mens mange av deltakerne fra 
Stuen viste til at hester “er som unger” eller “er som andre dyr (mennesker)”, 
og at derfor skjønner vi hverandre. Mikrososiologiens og kroppssosiologi-
ens far, Erving Goffman, hentet inspirasjon fra etologien da han introduserte 
sosial samhandling som sosiologiens hovedfelt. Samhandling forutsetter at 
vi avgir tegn og tolker andres tegn, og samarbeider om å gjøre hverandre 
troverdige (Goffman, 1959/1990). For Goffman var forståelsen av dyrenes 
tegn-kommunikasjon sentral for å forstå menneskenes mikrotegn og mikro-
møter (Goffman, 1972). Deltagere i recovery-studien ga uttrykk for at det 
var godt å kunne kommunisere med dyr når de ikke orket mennesker.
I et kultur-fenomenologisk perspektiv på omstillings- og orienteringspro-
sesser er kroppen og dens innlærte vaner sentralt. Mennesket betraktes som 
alltid allerede kroppslig situert i en sosiokulturell kontekst, og selvet som en 
pågående orienteringsprosess, der individuelle fortolkninger er forankret i 
personlige og kulturelle rammer (Agdal, 2014; Csordas, 1994). Arenaer og 
situasjoner som oppleves som spesielle, som hesteassisterte aktiviteter og 
intervensjoner, rommer da et særlig endringspotensiale. Hvilken betydning 
den levde kroppen har for utbytte av hesteaktiviteter er lite utforsket. Tre 
skandinaviske studier utgjør et unntak (Davis, Maurstad & Cowles, 2013; 
Duesund & Skårderud, 2003; Håkanson, Möller, Lindström & Mattsson, 
2009). Duesund og Skårderud (2003) fant at kvinner med anoreksi som ble 
tilbudt ridefysioterapi fokuserte så mye på ridning og kommunikasjon med 
hesten, at de glemte den anorektiske kroppen mens de red. Håkanson et al. 
(2009) sin studie av ridefysioterapi til pasienter med spiseforstyrrelser, angst 
og langvarige funksjonsproblemer, viste positivt utbytte av terapien med 
tanke på kroppsbevissthet, bedret funksjon og smertedemping. Skifte av 
kontekst og mulighet til å glemme kroppen var sentralt i begge studier; når 
en kan glemme kroppen, kan kroppsoppfattelsen endres. Davis et al. (2013) 
studerte friske ryttere og deres følelse av samhørighet og kontakt med egne 
hester. Også de trekker fram opplevelsen av dyp kroppslig og følelsesmessig 
kontakt med hestene, og betydningen av omgivelsene. 
I våre studier så vi at hesteaktivitetene økte fokus på den ridende kroppen 
og erfaringen av dyr og natur, samtidig med at vanskelige livssituasjoner og 
kroppslig ubehag ble nedtonet. All endring forutsetter at det finnes et alterna-
tiv som er troverdig, og at det finnes ressurser å mobilisere i en selv og i de 
fellesskap en tilhører. Mange av de voksne deltakerne snakket om hvordan 
ulike rusmidler ble brukt for å dempe uro, ubehag og smerter. Det var derfor 
interessant at ubehaget som hesteaktivitetene ga – stølhet, stivhet, slitenhet, 
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blåmerker etter tunge løft – ble tolket som tegn på at kroppen virket normalt, 
at den styrket seg selv gjennom aktivitet og slike smerteerfaringer, og ikke 
trengte (selv)medisinering. Hesteaktivitetene kan bidra til å skape rom for å 
oppdage alternative tolkninger av kroppens signaler; at økt puls ikke er angst 
men normal reaksjon på aktivitet, at smerter er trøtte muskler og ikke kram-
per på grunn av manglende søvn. En hel dag ute av byen gir mange anled-
ninger til å dele erfaringer og oppdage ressurser i seg selv og de andre. Rid-
ning kan utfordre, forstyrre, utvide og endre kroppserfaringer, og gi rytterne 
nye erfaringer med egen kropp som kan brukes som fortolkningsbakgrunn 
for (re-)orienteringsprosesser. Kroppens sentralitet viser dermed til dens bi-
drag til samhandling og kommunikasjon, og til mulighetene for endret tol-
king av egne kroppslige erfaringer og rus-/selvmedisineringsbehov.
3.2. Nye selvpresentasjoner
For de tre ungdommene var det viktig at praksisplassene var arbeidsplasser 
og ikke en fritidsaktivitet eller en belønning. Ungdommene hjalp andre på 
gården, enten eldre i dagaktivitetstilbud eller besøkende, slik at de kunne 
utføre oppgaver på samme sted. De presenterte seg etterhvert som ressurser 
i miljøet, som bidro til at andre fikk gode dager. En av kvinnene påpekte den 
store kontrasten mellom å bli overvåket og kontrollert på ungdomshjemmet, 
mot å få oppleve tillit og ansvar på gården, og at arbeidet hennes var viktig 
for flere enn henne selv. I løpet av tiden på gården endret hun seg fra å være 
tilstede i en tilbaketrukket form til å bli aktivt deltakende og opptatt av å 
snakke om sine fremtidige muligheter. De to andre hadde tilsvarende posi-
tive utviklingsprosesser, der håp og muligheter for fremtiden vokste frem 
samtidig som de utviklet nye ferdigheter på gården. Ungdommene tilegnet 
seg nye måter å presentere seg selv på, og beveget seg fra rollen som legitim 
perifer deltaker til medlem i et praksisfellesskap (Kvale et al., 1999). Betyd-
ningen av å være viktig for andre er sentral for endringsprosessene. Slike 
erfaringer forutsetter tilgang til sosiale praksiser og fellesskap. 
Bevegelsen fra legitim perifer deltakelse til erfaren utøver i et praksisfel-
lesskap kan også observeres blant de voksne. Ny arena og ny aktivitet utfor-
dret vante selvpresentasjoner og samhandlingsmønstre. De ansatte obser-
verte at det ble andre samtaler, annet språk, og andre referansepunkter – som 
familie, fritid, venner og sosiale arenaer i framtiden. De som er blitt kjent på 
gården hjelper de andre. Rusmiljøene kjennetegnes av lav grad av gjensidig 
tillit, og i mange situasjoner er det kamp om knappe midler (penger, rus, 
omsettelige varer). Hesteaktivitetene forutsetter at man viser hverandre og 
hestene tillit. Deltakerne får tips fra de erfarne, og lærer av hverandre. Ung-
dommene oppdaget det samme, og kunne selv sette ord på dette: Å lære å 
stole på andre, og sette grenser for andre (hesten), har overføringsverdi fra 
hestene til alminnelige sosiale situasjoner.
Deltakerne fra Stuen var stort sett menn, og de var omgitt av mange kvin-
ner på ridedagene. De flørtet åpenlyst, kommenterte, var hjelpsomme, og 
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uoppfordret tok de tunge løft, inkludert å løfte TS til hesteryggen. Berøringer 
på tvers av kjønn var sjelden og varsomme, som en klem ved dagens slutt. 
Denne type kjønnet omgangsform er ikke alminnelig i rushverdagen for øv-
rig, og ble tydelig verdsatt. Det var mye latter blant Stuens deltakere. Latter 
tolkes her som et retorisk uttrykk for at situasjonene og samtalene er skjøre, 
og at vi hjelper hverandre med å dekke over pinlige kommentarer eller situ-
asjoner (Billig, 2005; Sudmann, 2014). Å håndtere pinlighet og skjøre re-
lasjoner er en avansert samhandlingskompetanse (Hancock & Garner, 2011). 
Sosialt reparasjonsarbeid med latter krever at man presenterer seg som og 
anerkjennes som kompetent sosial deltaker. Mengden latter, som retorisk ut-
trykk, har økt fra prosjektstart og framover, og antyder at deltakerne beveger 
seg fra perifer til mer sentral deltakelse i praksisfellesskapet. Betydningen av 
kjønn for fellesskapsdannelse og selvpresentasjoner er til nå ikke utforsket 
nærmere.
3.3. Hesteaktiviteter som sosial praksis og situert læring
Hesteassisterte aktiviteter foregår i en sammensatt kontekst, med relasjoner 
mellom hester, mellom mennesker, og mellom hester og mennesker (Arluke, 
2010). De fleste mennesker med rusproblemer eller langvarige psykiske 
problemer har erfart stigmatisering og marginalisering, og redusert tilgang 
til sosiale arenaer (Thesen, 2001). Flere forskere har påpekt at hestemiljøer 
gir mulighet for nye identitetskonstruksjoner (Lundquist Wanneberg, 2014; 
Ojanen, 2012). Hestene tilbyr en her-og-nå-kontekst der det er lett å lykkes 
med de oppgaver man blir tildelt eller selv tar tak i (Arluke, 2010). Gårdsli-
vet åpner for ulike posisjoner i pågående sosiale praksiser, fra legitim perifer 
deltaker til “mester” som lærer opp nye deltakere (Kvale et al., 1999). 
Hestegårder, som er en annen type arena enn en rideskole eller stall for 
konkurransehester, preges først og fremst av alminnelige rutiner. Det er den-
ne alminneligheten som holder potensialet for andre samhandlingsformer og 
skaper situasjoner for øyeblikksomsorg og engasjement i følge Skatvedt og 
Schou (Skatvedt & Schou, 2010; Sudmann, 2014) – som et smil, dele en 
kaffe, le av noe sammen, eller gi eller få en klem. Samhandlingen på gårdene 
var ikke friksjonsfri, men uenighet kunne være produktiv begge steder. Små 
gnisninger oppsto eksempelvis rundt tildeling av hester på begge gårder. 
Den ene av ungdommene snakket om det å være uenig med bonden om en-
kelte sider ved hesteholdet som en øvelse i å stå for sine meninger og tåle 
uenighet. Den mest “opphetede” diskusjonen blant de voksne gjaldt navnet 
på en blomst. I slike situasjoner engasjerte mange av deltagerne seg i for-
handlinger og ulike former for sosialt reparasjonsarbeid (blant annet mye 
latter) for å dempe konflikter, noe de felles aktivitetene var avhengig av. 
Frank (2004) argumenter for at det er generøsitet og gjestfrihet som gjør til-
heling og endring mulig. Skatvedt og Schou (2010) og Frank (2004) viser 
her at de aktuelle situasjoner rommer potensialer for utvikling og overføring 
til andre steder og tider. 
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Gjennom deltakelse i ulike sosiale fellesskap kan enkeltpersoner tilegne 
seg nye erfaringer og ferdigheter i selvpresentasjon, samhandling og kollek-
tiv ressursmobilisering. For mennesker som har eller har gjennomlevd kre-
vende livssituasjoner kan tilgang til kollektive ressurser være begrenset. 
HAA tilbyr en hverdagsarena som gir alle muligheter til styrking av eget selv 
– gjennom motspill og samspill med sted, personer og dyr. Konflikter og 
uenigheter er nødvendige og produktive på samme vis som konsensus og 
harmoni (Sudmann & Henriksbø, 2011). 
3.4. Hesteassistert rusbehandling og overføringsverdi til andre arenaer
Ridedagene for de voksne skapte resonans på mange måter. De skapte andre 
samtaler på forhånd og i ettertid, der spesielle opplevelser ble gjenfortalt 
mange ganger: om magisk vintervær, den ansatte som ble redd, gitarspill på 
hesteryggen og hvem som løftet hvem opp på hesten. Samtalene skapte 
kontinuitet fra tidligere liv, gjennom prosjektperioden, til ønsker om å kunne 
ta arenaen i bruk på egenhånd i fremtiden. Noen sa: “Tenk at jeg kan få ri!” 
selv om de ikke deltok, og de som red sa “Det gjorde godt på mange plan.” 
Det å kunne si “nei takk” til tilbudet men vite om muligheten og at man 
kunne bli spurt på nytt, var viktig for andre. I denne sammenhengen kan det 
å spørre bli tolket som en positiv forventning om at den det gjelder har be-
slutningskompetanse, og å spørre på nytt er en hverdagslig samhandlings-
form. Det er et tegn på å bli regnet med som en “av oss” om man blir spurt 
flere ganger. Som en av de ansatte sa: “Arbeidet her er langdistanseløp, en-
dringer kan ta veldig mange år.”
Rusbehandling er et sammensatt felt, og intervensjoner med hest er med 
nødvendighet komplekse rent materielt, sosialt og kulturelt. Hesteassisterte 
intervensjoner på gård må involvere endring av kontekst for klienter/pasien-
ter. Det vil være andre personer som ellers ikke er i rusbehandlingsfeltet, den 
institusjonelle pasient/klientrollen er mindre relevant, og det vil være natur 
og dyr på andre måter enn en institusjonell behandlingskontekst. Ikke minst, 
så er hesteassisterte aktiviteter i den form vi har beskrevet svært ulikt indivi-
duell samtaleterapi eller farmakologisk behandling. Mange studier viser at 
slike sammensatte rike miljøer kan stimulere til at flere opplever trivsel og 
styrking av eget selv (Fisher, 2008; Hassink, Elings, Zweekhorst, van den 
Nieuwenhuizen & Smit, 2010; Maas, Van Dillen, Verheij & Groenewegen, 
2009). Den kollektive dimensjonen er en nødvendig betingelse for erfa-
ringsutveksling, læring, utvikling av kritisk bevissthet og personlige en-
dringsprosesser (Bracht, Kingsbury & Rissel, 1999; Sudmann & Henriksbø, 
2011). Forskning på personlige omstillingsprosesser eller recovery viser at 
sentrale dimensjoner er opplevelse av sammenheng, håp og optimisme for 
fremtiden, identitet, mening i livet og empowerment (Csordas, 1994; Leamy, 
Bird, Le Boutillier, Williams & Slade, 2011; Slade, Williams, Bird, Leamy 
& Le Boutillier, 2012). Velferdstjenester på gård og sosial samhandling gir 
individuell og kollektiv empowerment, og nærer håp. Gjennom samhandling 
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og dialog kan kritisk bevissthet og håp vokse fram, og nye ressurser mobili-
seres (Bracht et al., 1999; Hassink et al., 2010; Kaltoft et al., 2009; Sudmann 
& Henriksbø, 2011). 
4. Konklusjon
I denne artikkelen har vi presentert to hypotesegenerende samfunnsvitenska-
pelige studier. Vi har diskutert på hvilke måter hesteassisterte aktiviteter 
(HAA) på gård for personer med rusrelaterte problemer kan påvirke og en-
dre mulighetsbetingelsene for sosial deltakelse på arenaer der de har hatt 
redusert tilgang; som familie, fritid, skole og arbeid. Reanalyse av de ar-
beidsrettete HAA viste at ungdommene skapte et situert fellesskap rundt 
hestene som bidro til utvikling av nye selvpresentasjoner og samhandlings-
praksiser. Vi har beskrevet hvordan aktiviteter med hest skaper praksisfel-
leskap, som er mer enn arbeidsfellesskap. Felleskapet rundt hestene moti-
verte til å utvikle nye ferdigheter, og muligheter til å hjelpe andre, og framstå 
som ressurser i gårdsmiljøet, noe som ga selvstyrking, håp og mot til å plan-
legge framtiden. De pågående HAA for voksne i aktiv rus, legger til rette for 
nye felleskap, nye kroppslige erfaringer og mulighet for kollektiv ressurs-
mobilisering. De voksne deltakerne presenterer seg annerledes for oss og 
hverandre på gården enn i byen, og viser omsorg og interesse for hverandres 
læring og trivsel.
Analyse av det samlete empiriske materialet viser betydningen av situerte 
fellesskap, selvpresentasjoner og kroppens sentralitet ved hesteassisterte ak-
tiviteter. Noen sentrale betingelser for at deltakerne skal erfare aktivitetene 
som meningsfulle og nødvendige er at deltakerne blir vist tillit, har progre-
sjon i læring, og at ledere viser gjestfrihet og har en legitim autorativ po-
sisjon. Tilgang til denne type praksisfellesskap åpner for personlig endring: 
“Når den enkelte kan mærke, at dagen i dag er en lille bitte smule bedre end 
i går, så er man på vej videre” (Kaltoft et al., 2009, p. 92). 
Hestegårdene åpner noen kollektive mulighetsrom som er vanskelig til-
gjengelig andre steder. Deltakerne får anledning til å presentere seg selv på 
andre måter, inngå i andre typer relasjoner, og erfare egen kropp på uvante 
måter. Gårdene tar for gitt at alle hjelper til og hjelper hverandre, og at alle 
samarbeider for å gjøre hverandre gode. Aktiviteter med og rundt hest er 
forebyggende sunnhetsarbeid, både fysisk og sosialt, og stimulerer personli-
ge endringsprosesser. Gården blir et sted for her-og-nå orientering, men sam-
tidig en sted der deltakerne reflekterer over tid, og skaper kontinuitet fra 
fortid til framtid.
Heller enn å beskrive individuelle recoveryprosesser, peker vi på hvordan 
hesteaktiviteter gir mulighet til å bevege seg fra en posisjon der man bare er 
tilstede, til en posisjon der man deltar i en praksis, og endrer seg i løpet av 
prosessene. De som deltar bidrar til hverandres endringsbetingelser, og bru-
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ker hverandres ressurser til å videreutvikle egen deltakerkompetanse og 
sosialitet, samt utvikle interesse og omsorg for hverandre. Disse ferdighete-
ne og erfaringene kan tas i bruk på andre sosiale arenaer. Den kollektive di-
mensjonen skaper betingelser for individuelle recoveryprosesser, der de kol-
lektive dimensjonene er mer enn et resultat av individuelle recoveryproses-
ser. Nye teoretiske innfallsvinkler til sosialitet og praksisfelleskap kan gi 
verdifulle bidrag til rusbehandling.
Videre samfunnsvitenskapelig forskning bør utforske på hvilke måter de 
ulike iscenesettelsene av kjønn bidrar til fellesskapsdannelsen, og mer kon-
kret hvordan bruk av rusmidler påvirkes av deltakelse i HAA-prosjekter. Det 
er videre interessant å prøve ut mer systematiske og validerte kroppsunder-
søkelser med tanke på endringer i smerter, bevegelighet, respirasjon og 
spenningsnivå (Kvåle, Skouen & Ljunggren, 2005).
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